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学生の精神障害者観と教育プログラムの検討
Development of the Educational Program Based on College Student's 






































6 6／2 精神障害者の家族の状況と地域社会 全国精神障害者家族連合会の取り組み













































































学年 男 女 経験有 経験無
2 15名 27名 11名 31名
3 7名 10名 9名 8名
4 6名 4名 2名 8名
計 28名 41名 22名 47名
表4　対象者のレポートに示された精神障害者観
No カ　テ　ゴ　リ　ー サブカテゴリ　ー 記録単位数











































































⑪ 障害受容が難しい障害である 当事者にとって精神障害は障害受容が難しい障害 4
計4
れた155記録単位をデータとして取り扱った。カ　　ゴリーと64のサブカテゴリーが抽出された。
テゴリーの作成にあたっては、スーパーバイザー　　①　「良質な医療が必要な人である」は記録単
より指導をうけた。　　　　　　　　　　　　　　　位数が26と最も多く、サブカテゴリーは「精
対象の精神障害者観の内容分析の結果11のカテ　　　　神科病院の改善が必要」「病院等で不等な扱
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いを受けた体験がある」「安心して治療でき　　　類似の内容のサブカテゴリーをもつが、精神
る環境の病院が必要」「人間としての尊厳を　　　　障害者にとっての当事者同士、仲間同士の助
守り環境の整った精神科病院が必要」「精神　　　　け合いや支え合いは重要であり、家族等の支
科病院の環境を整えることが社会復帰に繋が　　　　えとはまた違った意味を持つものと考えた。
る」「開放的な精神科病院が必要な人」「精神　　　　そこで「仲間」をキーワードとして、同じ
科病院の待遇も再発の要因となる」の7つで　　　　「支え合う」という内容でも、仲間による支
構成されている。このうち「精神科病院の改　　　　え合いはこちらのカテゴリーに分類した。サ
善が必要」は記録単位数15とサブカテゴリー　　　　ブカテゴリーは「仲間同士の関係が自信や自
の中では最も多かった。　　　　　　　　　　　　　己肯定観を高める」「当事者同士（仲間）の
②　「社会や周りの人たちの理解が必要である　　　支え合いが必要な人」「仲間同士で支えあう
（理解されにくい障害である）」は、記録単　　　　ことが自立に繋がる」「仲間との出会いで前
位数22である。サブカテゴリーは「社会が精　　　　向きになれた」「仲間のいる安心できる場所
神障害者について正しい知識を学ぶ必要があ　　　　が必要」「当事者同士だから分かり合える世
る」「周囲から理解されにくい」「家族の理解　　　　界がある」「差別や偏見をなくすために当事
が必要」「精神障害についての誤った考え方　　　　者グループが必要」「仲間同士の活動が社会
によって苦しめられてきた人」「一般の人の　　　　進出のきっかけとなる」「当事者会は精神障
理解が必要」「社会が一人のありのままの人　　　　害者の理解を促進する上で重要」「当事者会
として受け止めることが必要」「社会の理解　　　　は大切な場所であり、理想の関係を築くこと
や支援が少ないため、再入院を繰り返してし　　　ができる」の10によって構成されている。
まう」「精神障害者に対する考え方や視線が　　⑥　「誰でもなる可能性がある」は記録単位数
冷たい」「目に見えにくい障害である」「理解　　　　16であり、サブカテゴリー「誰でも精神障害
するために実際に触れ合うことが必要」の10　　　になる可能性がある」「誰でも精神病になる
で構成されている。　　　　　　　　　　　　　　可能性がある」「精神障害は身近なところに
③　「社会における差別や偏見が多い障害であ　　　ある障害」の3つによって構成されている。
る」は、記録単位数22である。サブカテゴ　　⑦　「社会的な支援が必要な人である」は、記
リーは「社会には精神障害者に対する差別や　　　　録単位数12である。サブカテゴリーは「地域
偏見がある」「人間としての尊厳を奪われる　　　　に戻る場所や居場所が必要」「社会進出でき
ような体験を持つ人が多い」「自分の中にあ　　　　るような政策が必要」「悩みを打ちあけられ
る差別と向き合う必要がある」「特別視する　　　　る場が少ない」「共に悩み共感してくれる場
対応は偏見である」「差別され社会から隠さ　　　　所や人が必要」「社会復帰施設等の整備が必
れてきた人」「病気や障害があることは不健　　　　要」「尊厳の回復を支援する」「地域とのつな
全ではない」の6つで構成されている。　　　　　がりが必要」「沢山のニーズを持つ人」の8
④　「人の支えが必要な人である」は、記録単　　　つによって構成されている。
位数19である。サブカテゴリーは「家族や友　　⑧　「人間的に尊敬すべき人である」は記録単
人等支えが必要な人」「献身的な行動が支え　　　　位数7であり、サブカテゴリーは「辛い体験
となる」「人に支えられることで強くなれ　　　　から自分と向き合えた人」「様々な体験から
る」「心の支えとなってくれる人が必要な　　　　前向きになることができた人」「辛く苦しい
人」「根気強く当事者を見守る人が必要」「専　　　　体験から人間として成長した人」「心が繊細
門家の存在も大きい」「支え合う人が必要な　　　　な人」「真面目な人」の5つで構成されてい
人」の7つで構成されている。　　　　　　　　　る。
⑤　「当事者会の活動が重要な意味を持つ」　　⑨　「大変で再発しやすい病気を抱えている人
は、記録単位数16である。このカテゴリー　　　　である」は記録単位数6であり、サブカテゴ
は、上記の「人の支えが必要な人である」と　　　　リーは「精神病は辛く、大変な病気である」
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「無理をすると再発する可能性がある」「不　　　　における差別や偏見が多い障害である」のカ
安や焦りは再発の要因になる」「症状が複雑　　　　テゴリーからは、精神病という大変な病気を
で回復が困難」の4つで構成されている。　　　　抱え、精神障害に対する間違った知識等から
⑩　「人接することや人間関係が苦手な人であ　　　差別や偏見を受け、人間としての尊厳を奪わ
る」は記録単位数5で、サブカテゴリーは　　　　れるような辛い体験をしてきた人というイ
「人間関係などの悩みが原因で発症しやす　　　　メージが浮かんでくる。これらの内容は精神
い」「対人関係の不安の解消がうまくできな　　　　障害者に対するネガティブな精神障害者観に
い」「人と接することが苦手な人」の3つで　　　　繋がり易いと考えられるが、今回の受講レ
構成されている。　　　　　　　　　　　　　　　ポートの中で、精神障害者に対して「可哀想
⑪　「障害受容が難しい障害である」は、記録　　　な人」「弱い人」という言葉はまったくな
単位数4であり、サブカテゴリーは「当事者　　　　かった。「辛い体験から自分と向き合えた
にとって精神障害は障害受容が難しい障害」　　　　人」「様々な体験から前向きになることがで
のみであった。　　　　　　　　　　　　　　　きた人」「辛く苦しい体験から人間として成
長した人」というサブカテゴリーからも分か
V　考察　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るように、大変な体験をしたことにより成長
1．精神障害者観の特徴　　　　　　　　　　　　　した人と捉え、「人間的に尊敬すべき人」と
1）精神障害の特性の理解　　　　　　　　　　　　いうポジティブな精神障害者観に結びついて
カテゴリーでは「良質な医療が必要な人」　　　　いる。これは今回の当事者による特別講義に
の項目が26記録単位数と最も多かった。サブ　　　　よってのみ形成されたものではないと考えら
カテゴリーで「精神科病院の改善が必要」が　　　　れる。この講義の前に学生は授業の中で「精
15記録単位と多いのは、特別講師の体験談に　　　　神障害者に対する人権侵害を生み出す構造」
おいて、精神科病院の状況が具体的に語ら　　　やエンパワメント、ストレングス視点など、
れ、強く印象に残ったためと推測できる。何　　　　様々な側面から精神障害について学んでい
人かの学生は、知識として精神科病院の現状　　　　る。講義以前のこれらの学習がポジティブな
について授業で学んだが、実際に体験した人　　　　精神障害者観の獲得に影響しているのではな
から語られることによって、それの現実感が　　　　いかと考えられる。
増したことをあげ、できるだけ早く医療環境　　　3）当事者会の活動に対する評価
を整えることが、精神障害者にとって重要で　　　　　「人の支えが必要な人」「社会的な支援が
あると述べている。さらに「精神科病院の環　　　　必要な人」という精神障害者観があがっては
境を整えることが社会復帰に繋がる」「安心　　　　いるが、精神障害者は一方的に「支援を受け
して治療できる環境の病院が必要」というサ　　　　る人」という捉え方にはなっていない。むし
ブカテゴリーからは、精神障害者の生活を考　　　　ろ仲間同士の支え合いが当事者にとって大き
えた場合医療が切り離せないこと、精神障害　　　　な意味をもち、重要であると理解されている
者にとっての良質な医療の確保が重要である　　　　ことが「仲間同士の関係が自信や自己肯定観
ことを学生が認識していることが分かる。つ　　　　を高める」「仲間同士で支えあうことが自立
まり、病気と障害を併せもつという精神障害　　　　に繋がる」「仲間同士の活動が社会進出の
者の重要な特性について学んだことが、この　　　　きっかけとなる」などに現れている。つまり
「良質な医療が必要な人」という精神障害者　　　　周囲の人の理解や社会的な支援は必要ではあ
観に結びついたと考えられる。　　　　　　　　　るが、仲間同士で支えあい助け合うことによ
2）ポジティブな精神障害者観　　　　　　　　　　り、自信や自己肯定感を高め、社会の偏見や
「大変で再発しやすい病気を抱えている人　　　　差別に立ち向かうことができる人たちとい
である」「社会や周りの人たちの理解が必要　　　　う、ポジティブな精神障害者観を得ている。
である（理解されにくい障害である）」「社会　　　　これも当事者による特別講義の事前準備とし
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て当事者会の活動や精神障害者のもつ可能性　　ブな精神障害者観を取得しているといえる。しか
や力をみる視点について強調した講義の効果　　しこの精神障害者観が実習の時点で持続されてい
であるとも考えられる。　　　　　　　　　　ない可能性がある。今回持ちえたポジティブな精
神障害者観を維持、強化し、実習の時点で実習指
2．今後の授業内容の検討と課題　　　　　　　　導者が期待する、専門家として必要な精神障害者
1）特別講義の開催時期　　　　　　　　　　　観を学生がもつためには、現在のままの教育プロ
前述したように一般的に精神障害者に対しては　　グラムでは不十分といえる。
負のイメージを持ちやすいといわれているが、今　　　一般住民に対する調査から、精神障害者と接触
回の調査から本対象学生は一見ネガティブに捉え　　のある人は無い人に比べて精神障害者に対して肯
やすい内容も、ポジティブな精神障害者観に結び　　定的な態度を示すことが報告されている4＞。大島
付けていることが明らかとなった。この精神障害　　は精神障害者との接触体験が多いほど社会的距離
者観は今回の特別講義のみにより形成されたとい　　が縮小すると述べている‘〉。深谷は精神障害者に
うより、特別講師の講義に至るまでに学んだ内容　　対する偏見除去に有効な方法として「障害者との
が大きな影響を与えていると考えられた。よって　　接触」をあげている6）。もちろん接触体験が多け
講義の開催時期については、精神障害についての　　れば良いというわけではなく、その中身が問われ
歴史、権利擁護、当事者活動等について学んだ　　てはくるが、何らかの形での精神障害者との接触
後、現在行っている時期が適当と考えられる。　　　体験が、ポジティブな精神障害者観の維持・強化
2）精神障害者観の共有化　　　　　　　　　　に有効であると考えられる。
現在、特別講師の講義の後に小グループに分か　　　実習教育の前の接触体験としては、ボランティ
れてのディスカッションを行っている。ディスカ　　ア活動などが考えられる。立石はボランティア経
ッションは、講義で学んだこと、感想などを自由　　験により、行動や意見が変化し、共感的対人関係
に話す形式をとり、お互いの考えを聞き、考察を　　を形成することが確認できるとし、社会福祉教育
深めることを目的として行ってきた。しかし今回　　現場においてボランティア活動を、ある程度強制
の障害者観形成の視点から考えた場合それだけで　　することの必要性について述べている7）。授業に
は不十分ではないかと考える。学生の捉えた精神　　おいて強制することは本人の自主性を重んじるボ
障害者観の中で共有して欲しい内容や不適切と思　　ランティア精神に反するとの考え方もある。現在
われる精神障害者観などに焦点をあて、テーマを　　はボランティアサークルの紹介やボランティアに
絞ったうえでディスカッションを行うことで、学　　関する情報等を提供し、学生が自らの意思で参加
生がよりバランスのとれた精神障害者観を獲得す　　することを奨励しているが、ボランティアを行う
ることが可能となると考えた。講義で当事者の話　　学生は決して多くない。
を聞くことは、講演会などで単なる知識や情報と　　　そこで体験学習として、精神障害者との接触体
して当事者の体験を聞くのとは異なる。つまり、　　験を授業に取り入れることが考えられる。しか
専門家として援助を行う場合に必要な精神障害者　　し、精神保健福祉論の授業において、体験学習を
観の形成が目的とされる。ディスカッションも　　行うことは受講人数や時間数の関係で難iしいた
様々な精神障害者観があることを知り、それを学　　め、他の授業との連携が必要とされる。具体的に
生同士で共有することだけを主眼として行うので　　は演習・実習教育との連携である。実習の事前学
はなく、専門家として必要な知識や精神障害者観　　習として、精神障害者と直接話しをしたり、一緒
の共有を念頭においたディスカッションとするこ　　に作業をする体験を導入することや、実習直前に
とが求められる。　　　　　　　　　　　　　　　精神障害者観の見直しを行うなどが、ポジティブ
3）精神障害者観の維持・強化　　　　　　　　　な精神障害者観の維持・強化に有効と考える。
本研究は実習指導担当者から、学生の精神障害
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VI　まとめ者観のゆがみについて指摘されたことに始まる。
調査結果をみると、学生はこの時点ではポジティ　　　精神保健福祉論の前期授業で行った、当事者の
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